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Prórroga del decreto de 
alquileres, con Importan-
tantes modificaciones 
El Gobierno ha prorrogado, con fe-
cha 21 , el decreto sobre alquileres que, 
con disposiciones de excepción, ha 
amortiguado en sumo grado el proble-
ma de la vivienda. La p ró r roga era 
inevitable, al extremo de que ni las 
mismas Cámaras de la Propiedad urba-
na, reunidas en Barcelona, han pedido 
a los Poderes públicos la terminación 
de la legislación excepcional. 
Las modificaciones que se han intro-
ducido en la prór roga , unas sustantivas, 
otras de redacción, tienden a garantir 
con más eficacia los derechos de los 
•industriales, de los inquilinos y de los 
propietarios; es decir: « o b e d e c e n — s e 
dice en el p r eámbu lo del decreto — a 
dos orientaciones fundamentales: dejar 
la propiedad inmueble a salvo de re-
clamaciones extemporáneas , y proteger 
af inquilino o industrial de buena fe 
contra las inmoderadas exigencias de 
algunos propietarios, subordinando am-
bas orientaciones a la deseada vuelta 
al r ég imen normal en cuanto se res-
tablezca el equilibrio e c o n ó m i c o s 
Afortunadamente, pues, ha recogido 
el Poder público, en parte, el clamor 
de las clases mercantiles, que quieren 
se proteja su acervo y se reconozca que 
ellas crean una propiedad comercial 
que debe respetarse, sobre todo cuando 
el establecimiento o industria lleva ya 
cierto tiempo de existencia, está acre-
ditado y un traslado puede afectar a su 
prosperidad y crédito; pero aun cuando 
la legislación actual les d é derecho a 
reclamar baja en la exorbitante subida 
que, en general, han experimentado los 
arriendos de locales para industria, no 
se deciden a ejercitarlo ante el temor 
de quedar a merced de los propietarios 
si transcurridos los seis meses de vigen-
cia del decreto no se acuerda la p ró -
rroga. 
Por esto claman los inquilinos, en 
general, y los comerciantes, en parti-
cular, por una solución que evite el 
nerviosismo y excitación que les aco-
mete cada seis meses ante la incerti-
dumbre de si el Poder público prorro-
gará o no el decreto. 
a|e. 4* * 
Los artículos más importantes de la 
disposición mencionada son los que 
siguen: 
«Artículo 1.° Los contratos de arren-
damientos de fincas urbanas sitas en las 
poblaciones de más de 6.000 almas 
podrán prorrogarse a voluntad de los 
inquilinos, y se entenderán prorrogados 
obligatoriamente para los arrendadores, 
sin alteración en ninguna de sus cláu-
sulas, salvo lo que a continuación se 
dispone. 
Art . 2.° Se exceptúan de lo dispues-
to en el artículo anterior: 
Primero. Los arrendamientos rela-
tivos a edificios de nueva planta y a 
pisos lo habitaciones que no hubieren 
sido ocupados o alquilados por nadie 
con anterioridad a 1.° de Enero de 1925. 
Segundo. Los contratos de arriendo 
otorgados con posterioridad a 1.° de 
Enero de 1925, cuyo precio o merced 
excediese de 500 pesetas mensuales y 
que no sean meras prór rogas de arrien-
dos vigentes en dicha fecha. 
Tercero. Los arrendamientos 'de lo-
cales y establecimentos de recreo o es-
pectáculos, como teatros, casinos y c i -
nematógrafos, 
Ar t . 3.° Los beneficios de la p ró r ro -
ga preceptuada por el artículo 1.° alcan-
zarán, caso de fallecimiento del arren-
datario, a los individuos de su familia 
que con él habitaran, si se tratase de 
local destinado a vivienda, y al socio o 
herededos que continuasen el negocio 
si fuese un establecimiento mercantil 
o industrial. 
Ar t . 4.° Unicamente por falta de 
pago podrán los arrendadores a quienes 
sea aplicable este decreto utilizar contra 
sus inquilinos la acción de desahucio 
en la forma regulada por la legislación 
común . El inquilino p o d r á evitar el des-
ahucio consignando el descubierto en 
el Juzgado dentro del día siguiente al 
de la citación. En este caso será respon-
sable de las costas causadas el actor, 
si se probase que en tiempo oportuno 
se le había ofrecido el pago, y el inqui-
lino si se probase que había sido con 
anterioridad frequerido al pago ^n la 
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forma ordinaria. Cuando no se justifique 
ninguna de estas circunstancias, las cos-
tas serán satisfechas por mitad. 
Hecha la consignación, y siendo ya 
improcedente el desahucio por falta de 
pago, se continuará el procedimiento, 
si alguna de las partes lo solicitara, para 
el solo efecto de decidir quién ha de 
pagar las costas. Los desahucios que se 
entablen por causas distintas de la indi-
cada, se tramitarán con arreglo a los 
artículos 13 y siguientes. 
Art . 5.° No procederá la p ró r roga 
establecida en el artículo 1.°: 
A) Cuando el propietario necesite 
la vivienda para sí o sus ascendientes o 
descendientes, o para establecer en ella 
su propia industria, ejercida por ellos 
mismos. En estos casos, cuando se trate 
de viviendas, el inquilino no tendrá 
derecho a indemnización. Cuando se 
trate de establecimiento mercantil o 
industrial, el arrendatario tendrá dere-
cho en todo caso a una indemnización 
consistente en el importe del alquiler 
de un semestre. 
Cuando el propietario destinase el 
local a usos domést icos de los expresa-
dos será responsable de los daños y 
perjuicios ocasionados al arrendatario, 
est imándose los mismos en el precio 
o merced correspondiente a un semes-
tre del arrendamiento cuando se trate 
de vivienda o de establecimiento mer-
cantil o industrial cuyo arrendamiento 
no haya excedido aún de tres años . 
Cuando se trate de establecimiento mer-
cantil o industrial cuyo arrendamiento 
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lleve ya en vigor más de tres años, 
el arrendatario podrá alegar mayores 
perjuicios; y si los demostrase, el pro-
pietario será condenado a la indemni-
zación de los mismos, debiendo subs-
tanciarse la reclamación del arrendata-
rio ante el Juzgado municipal corres-
pondiente y por el procedimiento fijado 
para los juicios verbales, siempre que 
la cantidad reclamada no exceda del 
importe del alquiler de tres años . Cuan-
do exceda, deberá ejercitar su acción 
en el juicio declarativo correspon-
diente. 
Art. 6.° Los contratos sujetos a pró-
rrogas cuyo precio o merced no hubie-
se aumentado desde 31 de Diciembre 
de 1914 o hubieten sido objeto de un 
aumento que se juzgue susceptible de 
elevación, podrán ser revisados, a ins-
tancia del propietario, según las normas 
que se establecen a continuación: 
En los arriendos que no excediesen 
en la indicada fecha de 1.500 pesetas 
anuales podrá elevarse la renta en un 
10 por 100. 
Desde 1.501 a 3.000, en un 15 por 
100. 
Desde 3.001 en adelante, en un 20 
por 100. 
Estas normas podrán ser, sin em-
bargo, alteradas en atención a alguna 
de las circunstancias siguientes: 
(Se refiere a obras realizadas en la 
finca, aumentos de contr ibución) . 
Art . 7 ° Todo inquiünoj comercian-
te, industrial o simplemente vecino, de 
las poblaciones en que se aplique este 
decreto, que se considere perjudicado 
por el aumento de los precios de arrien-
do, en el caso de que dicho aumento 
exceda de lo autorizado en el artículo 
anterior, en relación con los alquileres 
que regían en 31 de Diciembre de 1914, 
aun siendo entonces distinta persona 
el inquilino, podrá solicitar la disminu-
ción procedente. 
Art. 8.° En cuanto a los inmuebles 
alquilados por primera vez desde el 31 
de Diciembre de 1914, y cuyo arrenda-
miento no sea libre, los inquilinos que 
los habiten y que se consideren perju-
dicados por el precio aceptado de los 
alquileres, podrán solicitar la reducción 
de su importe, atendidas las circunstan-
cias, condiciones de los locales, precios 
que regían en 1914 en los edificios aná-
logos del distrito, en relación con los 
aumentos autorizados por el art, 6.° y 
demás consideraciones que juzguen 
procedentes. 
Análogos preceptos podrán aplicarse 
para los aumentos que soliciten los 
propietarios de dichos inmuebles, 
Art. 10. El importe de las fianzas 
que se exijan a los inquilinos no podrá 
exceder de la cantidad que deba en-
tregarse en cada uno de los plazos de 
pago estipulados, o sea: 
De la renta de un mes, si se hace el 
pago por mensualidades. 
De un; trimestre, si se paga por t r i -
mestres, y así sucesivamente. 
Art, 12. Lo dispuesto en este de-
creto será aplicable, aun en el caso de 
que los inmuebles variasen de dueño: 
por cualquier titulo. 
En todo caso, quedarán a salvo ¡as 
acciones-que al inquilino pudieran co-
rresponder contra el primitivo arrenda-
dor por consecuencia de la enajenación 
de la finca, . 
Art, 13. No producirán efecto los 
pactos que se establezcan en los con-
tratos en oposición a las disposiciones; 
de este decreto. 
Art, 14, Entenderá privativamente 
en los juicios de desahucio y en todas 
las cuestiones que se promuevan al apli-
carse este decreto, salvo lo dispuesto: 
en el art, 4,°, el juez munitipal del dis-
trito donde se halle situada la finca, 
Art. 19. Para los efectos de este de-
creto, se entiende por propietario no 
sólo él d u e ñ o del inmueble, sino el t i t u -
far de cualquier derecho real a quien: 
corresponda la facultad de dar en arren-
damiento; por alquiler, precio o merced, 
la cantidad global que por todos con-
ceptos haya de abonar el inquilino por 
razón del arrendamiento, y por pobla-
ción, los centros urbanos, con sus en-
sanches, zonas y agregados. 
Art. 21 . Las disposiciones de este 
decreto regirán desde 1,° de Enero has-
ta 30 de Junio de 1926, Con su vigen-
cia quedarán derogadas todas las áis~ : 
posiciones dictadas hasta la fecha sobre 
prórroga y revisión de arrendamientos \ 
urbanos,> 
I 
Na será admitido ningún trabajo, aunqué 
haya de s0r publicado con seudónimo, si na 
vient firmado ppr su autor. 
Conciertos musicales 
por la Banda 
Habiendo cedido el mal tiempo que 
durante más de un mes hemos venido 
disfrutando y que ha impedido inaugu-
rar los conciertos en el paseo. Alfon-
so X I I I , como era costumbre, el día de 
la Purisima; hasta anteayer, fiesta de la 
Natividad del Señor, no ha tenido lugar 
la inauguración, viéndose dicho hermo-
so lugar muy concurrido sobre todo 
durante las dos horas en que nuestra 
Banda municipal ejecutó varias obras 
de su selecto repertorio. 
Para compensar la falta "de música 
durante los días en que no ha podido 
actuar la Banda, por el mal tiempo, y 
estrenar algunas obras musicales mo-
dernas y de gran éxito, que ha venido 
ensayando durante el mes, y que como 
todas las que interpreta han de resultar 
con una ejecución perfecta, si el tiempo 
lo permite dará hoy domingo, y maña-
na lunes, sendos conciertos en dicho 
paseo, de dos a cuatro de la tarde, con 
sujeción a los programas qué inserta-
mos en otro lugar de este número . 
Es un alarde de nuestra excelente 
agrupación musical, que seguramente 
atraerá bastante público y será admi-
rado como merece. 
A C E I T E S E N 
G E N E R A L 
Enrique López Pérez 
y ¡ D ñ m u N r c i P f i L 
SESIÓN DEL VIERNES ÚLTIMO 
Presidió el señor Moreno F. de Rodas 
y asistieron los señores Cuadra Bláz-
quez, Bóres Rómero y Vázquez Ná-
varro. 
Q u e d ó aprobada el acta de la anterior 
y la inserción en la de ésta de varias 
cuentas de gastos e ingresos. 
Fué aprobado el padrón de rodaje; 
aco rdándose que uña reclamación pro-
ducida pase al Negociado respectivo 
para su informe. 
Se instruye el oportuno expediente 
para la instalación por los señores Ca-
rreira de un gruoo elect rógeno en la 
calle Calzada. 
Fué concedido el aguinaldo de Pas-
cua a los porteros, y s e a c o r d ó hacerles 
uniformes. 
Oficiar a la Compañía de ferrocarri-
les para que amplíen los muelles de la 
estación y hagan otras refcirmas que 
son de absoluta necesidad. 
Se concedió un mes de licencia al 
alcalde- presidente señor Moreno. 
Acordóse oficiar a la Empresa del 
salón Rodas para que cumpla estric-
tamente cuanto se prescribe en la ley 
de Policía de Espectáculos. 
Y se levantó la sesión. 
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CANDIDO GRRCiff DEL PINO 
PEÑUELA?, 15 - ANTEQUERA 
Reparaciones de m á q u i n a s rec t i l íneas para 
hacer medias. 
E n s e ñ a n z a de trabajos de estas m á q u i n a s 
Agujas y piezas de recambio. 
D E T E ñ T R O 
El dia 23 debutó en el salón Rodas 
lá compañía que dirige el gran actor 
Francisco Fuentes, cuyas primeras 
actuaciones han sido demostración de 
ser justa la fama que la precedía. Espe-
cialmente el director y la bella y s impá-
tica primera actriz Társila Criado, han 
cosechado grandes aplausos en las 
cuatro noches que llevan actuando. El 
resto del elenco es también muy acep-
table, destacando bastante, entre ellas, 
Magdalena Nombela y Pilar Olivar, y 
entre ellos, Antonio Guerra y Clodio 
Sancho. 
Modificado, con muy buen acuerdo, 
el anuncio de obras que iban a ser 
puestas durante este abono, por haber-
se incluido obras ya conocidas aquí , se 
han representado en estas noches: la 
comedia de los hermanos Quintero, 
«Cristalina», interpretada estupenda-
mente por la Criado, y una bonita obra, 
pero no de las mejores de los celebra-
dos autores; la original comedia de 
Suárez de Deza «Ha entrado una mu-
jer», que agradó bastante y fué muy 
aplaudida; el juguete cómico de A r n i -
ches, Paso y Estremera, «¡Qué hombre 
tan simpático!» en que toda la compa-
ñía se dis t inguió, en especial Paco 
Fuentes, y que fué motivo de regocijo 
general en el numeroso público que 
llenaba el salón en esa noche; y por 
último, anoche fué representado el cele-
brado saínete de Pilar Miílán Astray, 
«La tonta del bote», del cual no pode-
mos hablar a la hora en que escribimos 
estas líneas, pero que sería un éxito 
dadas las referencias que tenemos de 
la obra y conocido que es el mérito de 
la actriz que tiene a su cargo el papel 
de ptotagonista. 
El abono no ha sido todo lo numero-
so que merecía la compañía y ello es 
por causa—perdónenos esta adverten-
cia la empresa—de no haberse hecho 
una propaganda anticipada e intensa, 
pues para que el público responda es 
preciso que entre en ganas de concurrir, 
sin que le arredren los precios, y eso 
se consigue dándole la debida ponde-
ración a las compañías y a las obras 
que van a representarse. De otro modo, 
el públ ico no se entera o cree que no 
merece la pena el gasto, y hace falta, 
como ahora, que empiecen las repre-
sentaciones para que los primeros que 
asistan sean los propagadores del buen 
espectáculo . Tome el ejemplo la empre-
sa de otras ocasiones (y no lo decimos 
por lo que pueda interesarnos) y verá 
cómo no se hace esperar el resultado 
ha lagüeño. 
Esta noche se pone en escena la 
obra de Dicenta y Paso (hijos), titulada 
«Mi tía Javíera», gran éxito de risa. 
B l a n c o s y d e C o l o r e s 
Grandes existencias en Tab leros de todas clases, t a m a ñ o s 
y espesores, en bruto y elaborados, 
para la c o n s t r u c c i ó n y e b a n i s t e r í a . 
L A P I D A S 
VENTAS A L POR MAYOR Y MENOR. ENTREGAS I N M E D I A T A S , 
I T r s L n o i s o o S . d e l a , O e u r r r p s L 
Luís de Velázquez, 5. — MÁLAGA 
Agente en Antequera: Manuel Matas Gonzá lez : M u ñ o z Herrera. 8. 
El primer viaje alrededor 
de la Tierra 
(1519 - Magallanes y Elcano -1622) . 
POR 
J O S É P E L Á E Z Y T A P I A 
11 
LOS PRECURSORES 
BE M A G A L L A N E S 
Cuando Cristóbal Colón, en su p r i -
mer viaje, desembarcó en la isla de 
Guanahaní , c reyó que había llegado a 
alguno de los archipiélagos de la costa 
oriental de la India, o sea del territorio 
asiático en que se encontraba el impe-
rio de Cipango (Japón) visitado por 
Marco Polo en el siglo xm. Mas al co-
rrer por el mundo la noticia de que 
Vasco de Gama había llegado a la ver-
dadera tierra de la especiería por el sur 
de Africa, comenzó a dudarse en Euro-
pa de que la encontrada por Colón 
fuera la que por tanto tiempo se le 
había buscado un camino. Entonces el 
gran almirante concibió el proyecto de 
hacer una expedición que sobrepujara 
a las tres que ya había hecho, y en la 
cual se proponía dar la vuelta a la Tie -
rra si encontraba un canal en el conti-
nente americano que le diera paso al 
Océano Indico. Colón creía hallarlo en 
el mar de las Antillas, por el cual na-
vegó durante dieciseis semanas (desde 
Agosto a Diciembre de 1502) recono-
I M i í f l " R O f l I l " 
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en charol y color, camello, t a c ó n 
cubano y L u i s X V , a 1 S p t a s . 
es l a C a s a que m á s barato vende. 
I n f a n t e D . F e r n a n d o , 2 2 
ciendo inúti lmente las costas de Hon-
duras, Nicaragua, Costa Rica y P a n a m á . 
Pero antes de que Colón pensara en 
ésto, Juan Cabotto y su hijo Sebas t ián 
conseguían en Marzo de 1497 una pa-
tente para explorar «todas las tierras, 
los mares y los golfos d d oeste, del 
este y del norte» de América en nombre 
de Enrique VII de Inglaterra. Tanto es-
tos insignes navegantes como el portu-
gués Gaspar Corterreal en 1500, no 
encontraron por el norte el paso que 
acortara la distancia entre Europa y 
Asía. 
No daremos cuenta de los viajes de 
Ojeda, Niño, Yáñez Pinzón, Alvarez 
Cabral y de algunos otros, hechos antes 
o poco después del cuarto viaje de 
Colón, porque todos ellos más carácter 
tuvieron de reconocimiento de tierras 
que el de buscar el deseado paso. 
Después de unos cuantos a ñ o s de 
calma, comenzaron las exploraciones 
españolas por el Mar Caribe y el sur 
de América con el decidido propós i to 
de encontrar el fin o cabo de las tierras 
colombinas o, en su defecto, la ruta de 
las codiciadas islas Molucas. 
Se inicia esta segunda época con la 
expedición comandada por Vicente Yá-
ñez Pinzón y Juan Díaz de Solís el año 
1508 para «descubrir aquel canal o mar 
abierto que yo quieto que se b u s q u e » , 
como ordenaba el rey Carlos I de Es-
paña, Esta expedición no dió otro re-
sultado que un avance en el sur hasta 
el Rio de la Plata. 
Poco después Vasco Núñez de Bal-
boa, que había conquistado una por-
ción de territorio en el mar de las Ant i -
llas, descubrió el 25 de Diciembre de 
1513 desde la cima de Sierra Cuareca, 
que domina al este el istmo de Panamá , 
un dilatado mar del que tomó poses ión 
«por la corona de Castilla, de todos los 
mares australes, con comarcas, riberas, 
puertos e islas... con sus reinos y de-
pendencias... de origen antiguo o re-
ciente, habiendo existido, existentes ac-
tualmente o que hayan de existir un 
día... con sus archipiélagos y tierras fir-
mes del Norte y del Sud, etc.* 
Este gran descubí ímiento fué un po-
deroso aliciente. Poco después salía de 
España otra expedición al mando de 
Juan Díaz de Soüs , que llegó hasta el 
Rio de la Plata, en donde su jefe murió 
a manos de los indios en 1515. 
(Continuará.) 
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Aguinaldo del Soldado 
S U S C R I P C I Ó N PATROCINADA POR 
LA CRUZ ROJA 
Suma anterior 860 
Sr. Alcalde de Villanueva de la 
Concepción 34 
D. José García Carrera 10 
» Daniel Cuadra Blázquez 5 
» Enrique Aguilar Muñoz 5 
Srta. Isabel Morales Muñoz 1 
Suma y sigue 915 
D. Patricio Soto, cosario a Málaga, 
ha trasportado gratuitamente a esta 
capital los donativos en especie. 
UNTES DE COMPRAR 
CALZADO VISITAD L # 
Casa Lopera 
S O N L O S M E J O R E S 
S O N L O S MAS ECONÓMICOS 
Últ imas novedades en sombreros 
gorras y boinas a 1.25 
En la Conferencia de San 
Vicente de Paúl 
Anteayer 25, festividad de la Nat iv i -
dad del Señor, en el local que dicha 
Conferencia ocupa en la iglesia de 
Santa Clara, tuvo lugar a las dos de la 
tarde, el acostumbrado reparto de Pas-
cuas entre los pobres de la benéfica 
obra. 
Presidió el señor vicario, que tenía a 
su derecha al R. P. Ministro de los T r i -
nitarios y al presidente de la Conferen-
cia, y a su izquierda al R. P. Cobos, de 
la Orden de San Vicente de Paúl , y al 
señor juez de Instrucción. 
Dió comienzo el acto haciendo uso 
de la palabra el presidente, don Fer-
nando Moreno, quien manifestó que, 
al igual que en anteriores años , se iba 
a verificar el reparto de prendas entre 
los pobres. Hizo patente el agradeci-
miento de la Conferencia hacia los se-
ñores B. Bouderé y Sobrinos, Hijos de 
D, Cuadra, Viuda de Ovelar, Checa 
Palma y Rojas Castilla, por sus donati-
vos espléndidos , sin los cuales los lotes 
hubiesen mermado considerablemente, 
así como a todos los señores que con 
su óbolo contribuyen a remediar nece-
sidades de los menesterosos. 
Por último, sa ludó al padre Cobos, 
cuya presencia agradecía en nombre 
de todos, por lo que significaba de 
grato que un sacerdote de la Orden se 
encontrase en el seno de la Conferen-
cia en día y acto tan señalados . 
Seguidamente usó de la palabra tan 
honorable persona, quien, en tono fa-
miliar, sencillo y comprensible, puso 
de manifiesto la importancia de la obra, 
Completamente gratis 
Para solemnizar la festividad de mañana lunes, la Casa Berdún 
regalará a las diez primeras personas que llegen a su casa después 
de las diez de la mañana: 
Si es hombre, una pelliza paño de abrigo de las de 16 pesetas. 
Si es mujer, un chai punto de los de 8 pesetas. 
cuya grandeza es mayor, cuanto que 
todos los actos encaminados a consuelo 
y alivio de la pobreza, van dirigidos a 
la mayor gloria de Jesucristo, que fué 
pobre y de los pobres prefería la com-
pañía. 
Alentó a los caballeros de San Vicen-
te en ia prosecución de la cristiana 
obra, mitigadora de tristezas y miserias, 
aunque para ello sea necesario sacrifi-
car un tiempo que no siempre es sacri-
ficio, pues la mayoría de las veces lo 
robamos al vicio, resultando de esta 
forma en beneficio propio. 
Una vez terminada la alentadora plá-
tica, se procedió al reparto de treinta y 
seis lotes, conteniendo mantas, bayetas 
y muselinas en abundancia, entre otros 
tantos pobres. Además hubo para cada 
uno de éstos, un bono, representativo 
de tres pesetas, con el que podían ad-
quirirse comestibles; finalizando con 
esto el s impático acto de caridad y 
amor al prójimo, testimonio de la labor > 
callada y fecunda que llevan a cabo, 
tanto en Antequera como en el mundo 
entero, las cristianas^' humanitarias 
Conferencias de San Vicente de Paúl . 
J i l l Baluvana 
El Sagrado Corazón de 
Jesús, Ciudad de refugio 
Es este Divino Corazón, Ciudad de 
refugio para todos los pecadores, c iu-
dad mucho mejor y más segura que 
aquellos que mandó Dios a Moisés de-
signase en la Palestina, a las cuales pu-
diesen acudir como a sagrado los que 
hubiesen derramado sangre humana, y 
así librarse de la venganza de sus ene-
migos. Esta Ciudad del Corazón de 
Cristo puso Dios en medio del pueblo 
fiel, para que a ella se acoja como a 
seguro asilo el que ha pecado, y allí 
logre la divina clemencia. Es Ciudad 
que de continuo está abierta para reci-
birte; siempre cerca de ti para que no 
tardes en acudir a ella; siempre patente, 
para que al punto la encuentres, y ja-
más accesible a tus enemigos, para que 
no te dañen . T ú eres un pecador i n -
digno de aparecer en la divina presen-
cia; que has herido a tus hermanos con 
tus palabras de murmuración, de burla, 
de desprecio; y la divina justicia envía 
sus emisarios para castigarle, que son 
las criaturas que te afligen, instrumen-
tos del poder de Dios. Entra en el co-
razón de Jesús como en un asilo seguro 
donde implores la divina misericordia 
y el perdón de tus pecados. Escónde te 
en él c u á n d o te persiga el enemigo ma-
ligno con sus tentaciones. Acógete a él 
cuando temas la divina indignación y 
venganza tan merecida por tus culpas. 
Prométele a! divino Corazón no apar-
tarte de él por el pecado mortal, ni 
desviarte del camino recto del cielo. 
X. X . X . 
S U S C R I P C I Ó N 
PARA EL M O N U M E N T O 
Suma anterior . 19.215 
D. Luis Moreno F. de Rodas 
y señora 50 
« José Moreno Pareja-Obre-
gón y señora 50 
« J o s é Palomino Vegas y se-
ñora 10 
« José J iménez García y se-
ñora 25 
D.* Paca González, viuda de 
Solar 10 
D. José Borrego Pérez y se-
ñora 15 
Suma y sigue . 19.375 
No se devuelven los originales, ni acerca 
de alias se sostiene corre*aond$nela. 
CajadePrevisionySocorro 
ANÓNIMA D E A C C I D E N T E S 
Sepos colectivos de accIMes del traíalo. -:- tespoisaldad civil o iodivldual. 
A G E N T E P E I N C I P A L : 
M I - A - N - C J E T L i ' V H J R O A . R A . R Í O S 
E L SOL D E A N T E Q U E R A Páí r ina 5.» — 
MUY INTERESANTE A LOS PROPIETARIOS DE AUTOMÓVILES 
G a s o l i n a a p r e c i o s r e d u c i d o s 
La importantísima Sociedad Española titulada « P E T R O L E O S PORTO P I , S. A.> domiciliada en Barcelona, 
actualmente está abriendo Delegaciones en todas las capitales para la venta de su afamada gasolina marca *P. P. 
P.* la mejor que hoy se vende en el mercado por su absoluta pureza y por dar excesivo rendimiento. 
No hace mucho se abrió la Delegación de Málaga , y en el transcurso de un mes ha logrado vender al l í una 
cantidad bastante superior a la competencia; esto demuestra que la bondad del combustible, unida a los precios tan 
limitados que cotiza, se haya adueñado de aquel mercado. 
En esta plaza, la citada sociedad ha nombrado un encargado para la venta, y está dispuesta a acaparar tam-
bién todo el negocio de Antequera y pueblos limítrofes. 
Para pedidos inmediatos a servir de un cargamento que l legará a l puerto de M á l a g a a l principio de la semana 
entrante, cotiza hoy para partidas de 2.000 litios en adelante, a S O pesetas los 100 litros en bidones de cabidas 
exactas, mercancía puesta sobre vagón A nteqaera, franco de porte, siendo de cuenta del referido encargado la devo-
lución de envases a procedencia. Menor cantidad, consultad. 
Esta misma Sociedad es la que vende el afamado petróleo marca <TERMOLOUX> {lo mismo que la gasoli-
na) cuyos precios cotiza a continuación: 
Cajas de 2 latas con 18 litros cada una a pesetas 24,50 la caja (incluso envase), sobre vagón Málaga y en b i -
dones de 200 y 50 litros a pesetas 56 los 100 litros, sobre vagón Antequera, franco de portes y envases a devolver 
por cuenta de dicho encargado. 
MES DE m m i m i m o PETRÍLEO. PIN mm m mmm DE U DEIEDÍ PETBÍLEOS POETO PII r 
HERREZUELOS, NÚMERO 15. -:- ANTEQUERA 
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N A T A L I C I O S 
Ha dado a luz una preciosa nena, la 
distinguida señora doña Encarnación 
Bellido Lara, esposa del rico fabricante 
de tejidos y exalcalde, don León Checa 
Palma. 
También ha tenido un niño doña 
Concepción Mantilla, esposa de nuestro 
estimado amigo don José Carrasco M o -
reno. 
Enhorabuena. 
P A S A N D O LAS PASCUAS 
Entre otros paisanos que pasan en 
ésta las vacaciones, hemos visto a don 
Agustín y don Francisco Checa Perea, e 
hija; don Enrique Ortiz Cortés; el te-
niente de Infantería don Pedro López 
Perea y esposa; don José Blázquez Pa-
reja; don Luis Cor tés Molina; el doctor 
don Antonio Checa Palma; don Jesús 
Villareío; don Manuel Gómez; don Pe-
dro Aguilera; don Nicolás Delgado, y 
los cadetes don Antonio Villarreal, don 
Javier Muñoz, don José Arenas, don 
Salvador Tapia y don Francisco Andra-
de Iglesias, sobrino del jefe de la Guar-
dia municipal don Pedro Iglesias. 
J U Z G A D O D E PRIMERA INSTANCIA 
E I N S T R U C C I Ó N 
Con arreglo a las disposiciones lega-
les, el Juzgado de Instrucción de este 
partido, integrado por el digno juez 
don Mariano Lacambra y el habilitado 
don José Rodríguez, giró visita extraor-
dinaria, anteayer, con motivo de h fes-
tividad del Nacimiento de Cristo, a la 
prisión correccional de este partido. 
En días sucesivos girará también la 
visita semestral al Registro de la Pro-
piedad y Archivo notarial de nuestra 
ciudad, y a los cinco Registros civiles 
del partido judicial. 
ENFERMOS 
Tiene enferma a su hijita Carmela, el 
director del Banco Hispano Americano, 
don Miguel Muñoz Vegas; y a su hija 
Victoria, el rico propietario don Juan 
Muñoz Checa. 
También, en Baéna, se halla enfer-
mito un hijo de don Nicolás Alcalá 
Espinosa, 
En Granada, ha sufrido una delicada 
operación quirúrgica, nuestro estimado 
amigo don José Villalón. 
Deseamos el restablecimiento de di-
chos enfermos. 
P É R D I D A 
de un ajustador de oro, con el enlace 
calado R. H . Se gratificará en esta A d -
ministración a quien lo entregue. 
NOTAS MILITARES 
Con permiso de Pascuas, han mar-
chado: a Sevilla, el coronel de este re-
gimiento de Reserva, don Ismael Silva 
Molina, y a Cádiz, el teniente coronel 
don Angel Guinea, quedando encar-
gado de la Comandancia militar, don 
Mariano García Serrano. 
Neumáticos 
Enrique López Pérez 
BODAS 
En la iglesia de San Pedro tuvo lugar 
anteayer mañana, el enlace matrimonial 
de la joven señorita Concepción Ortega 
Martín, hija de nuestro estimado amigo 
don Juan Ortega Cerón , cotí don A n -
tonio Maldonado Cumplido. 
Actuaron de padrinos don Daniel 
Maldonado Soler y su esposa doña So-
ledad Trigueros Arjona, y de testigos 
don Ramón Casaus Almagro, don Pe-
dro Ortega Cerón y don Rafael Trigue-
ros Maldonado. 
Los novios marcharon a Sevilla, don-
de pasarán la luna de miel, que les de-
seamos sea eterna. 
El mismo día por la tarde, y en igual 
iglesia parroquial se celebró también la 
boda del labrador de este té rmino don 
Bernardo González Martínez y la joven 
Aurelia G ó m e z Parra, siendo sus padri-
nos doña Teresa González Martínez, 
hermana del novio, y su esposo don 
José Gallardo Ruiz, amigo nuestro. 
Damos nuestra enhorabuena a los 
contrayentes y le deseamos muchas feli-
cidades en su nuevo estado. 
LETRAS DE L U T O 
En Buenos Aires, donde desde hace 
años residía, dejó de existir en el pasa-
do Noviembre el antiguo industrial de 
ésta y estimado amigo nuestro don 
Francisco Gironella Contreras. 
El entierro del finado fué muy con-
currido, pues disfrutaba allí, como aquí, 
de numerosas amistades por su carácter 
bueno y s impát ico. Porque, ¿quién de 
su tiempo no recuerda al original G i -
ronella? Hombre de bastante gracejo e 
inventiva, que al venir de Cádiz, su tie-
rra nata!, se estableció de peluquero, al 
mismo tiempo que se dedicaba a hacer 
originales muestras en cristal, calados 
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en madera, etc., establecióse d e s p u é s 
en imprenta y objetos de escritorio, y 
creó la primera funeraria en ésta. Era 
notable para organizar festejos y ador-
nar el teatro o la plaza de toros en los 
festivales, debiéndose tal vez a este es-
píritu de organizador el haber sido 
nombrado concejal en alguna etapa. 
Unicamente la franqueza de su ca-
rácter y su volubilidad le hacían fraca-
sar en sus industrias, pues la suerte le 
acompañaba en cuantas estableció. Por 
último, para cumplir la última voluntad 
de un antiguo amigo, Ju;io Mur, fué a 
Buenos Aires a hacerse cargo de la ge-
rencia de impottante industria que allí 
tenía establecida. 
Sinceramente condolidos por la noti-
cia de su muerte, elevamos nuestras 
oraciones por su eterno descanso, y 
enviamos desde estas columnas nuestro 
pésame a su viuda, D.a Dolores Aragón; 
hermana, sobrinos y demás familia, en 
especial nuestro amigo don José Rojas 
Gironella, residentes todos en la Repú-
blica Argentina. 
T O M A DE DICHOS 
En la tarde del jueves se celebró la 
toma de dichos de nuestro particular 
amigo don Francisco Miranda Roldán, 
con la señorita rondeña Ana Luisa Sáinz 
Aivarez. 
El acto tuvo lugar, por parte de! no-
vio, en la parroquia de San Sebastián 
de ésta, siendo, testigos don José García 
Carrera, don Francisco Romero García, 
don Joaquín Vázquez Víichez y don Do-
mingo Villarejo. 
MAS DEL BARRO 
Otros botones de muestra, que tene-
mos que añadir a los del número ante-
rior, a ruegos de los vecinos mártires..,. 
La calle Santísima Trinidad, que está 
en estado deplorable; la de Garzón, que 
no puede pasarse ¡ni con zancos!, y la 
del Picadero... ¡como no sea en aero-
piano! 
¿No podría dárseles un arreglito, si-
quiera para ir tirando,..? 
EN E L CASINO 
Anteayer, a la tres de la tarde, se ce-
lebró en el Círculo Recreativo junta 
general ordinaria para5 elección de D i -
rectiva y aprobación de la reforma del 
reglamento. Presidió el señor Alcalá, 
venido con tal objeto de Baena, donde 
pasa temporada con su familia. 
Abierta la sesión y comprobado que 
no había en el salón las dos terce-
ras partes de socios (unos doscientos 
cuarenta) ^que se precisan para poder 
reformar el reglamento, e' presidente 
dijo que únicamente procedía elegir la 
Calle Mesones, esquina a la de Estepa 
Consulta todos los días 
GRAN 
SURTIDO RELOJES de PARED 
VIUDA DE R. DEL PINO !-: ESTEPA, 36 
nueva Junta. Después de la intervención 
de varios socios, se ¡legó a la conclu-
sión de que quedaba descartada la re-
forma, a menos de que se produzca 
nueva petición reglamentatiamente. 
En cuanto a la Directiva, quedó re-
elegida la actual, salvando su voto un 
señor socio. 
EN CAPUCHINOS 
El día 29 dará principio, a las cuatro 
de la tarde, el novenario a la Divina 
Pastora, con el que la Comunidad y 
V. O. T. conmemoran el primer ani-
versario de su Colegio Seráfico. 
Dando frente al artístico y tradicio-
nal Nacimiento, y ostentando sus mejo-
res galas, se encuentra la bellísima ima-
gen, sentada, bajo rico dosel cobijando 
el trono de María, que apacienta su 
mística grey y rebaño . 
El elocuente orador sagrado reve-
rendo padre Bar to lomé de Valencina, 
tiene todos los sermones del novenario. 
Las funciones matutinas serán a las 
ocho y media. 
La entronización del Sagrado Cora-
zón de Jesús y consagración al mis-
mo de todo el género humano, se-
gún los mandatos de S. S. Pío X I , se 
harán el día 31, conforme a la liturgia, 
antes de la solemne Reserva. 
¡ADIÓS LA CENA DE PASCUA!, 
Al vecino de la cuesta Real, Antonio 
Galindo Fernández, le han hurtado, 
saltando las tapias, seis gallinas que 
tenía en el corral de su casa. 
S io$ señores cosecheros 
B Á S C U L A - G R Ú A 
transportable, especial para 
pesar barriles y bidones. 
Su sensibilidad es de 50 gramos hasta 
2.000 kilos. 
PÍDANSE PRECIOS A 
Juan Rubio Borrego 
SANTA CLARA 11 
Interesantísimo 
a los Garages y dueños de automóviles: 
Le conviene, si tiene un Berliet. 
Le interesa, si tiene un Dodge. 
Le sirve, si tiene un Chevrolet. 
Le irá bien, si tiene un Buick. 
Hermosea más, si tiene un Cadillac. 
Viste bien, si tiene un Amilcar, Re-
nault, Oakiand, Fiat, Overland, Ford, 
Mathis, Moon,Willys.. , , de todas formas 
debe saber que los mejores uniformes 
para chófer se hacen Casa Berdún, 
Entre los últimos hechos figuran los 
cuatro del garage Pipó . 
asolinas 
Enrique López Pérez 
EN L A C A L L E DE LA T A Z A 
POR U N HIJO DE T O M A S A 
El día 23 formóse en la calle de la Taza 
un fenomenal escándalo entre varios 
cañís habitantes de aquel barrio, por 
motivo de que una tal Dolores Castro 
Reyes había maltratado de obra a u n 
hijo de corta edad de Tomasa Fernán-
dez Contreras. El escándalo se hizo ma-
yúsculo al intervenir en la cuestión el 
marido y el cuñado de la Tomasa, Ra-
fael y Manuel Medrano Reyes y los hijos 
de la Castro, Luisa, Enriqueta y Juan 
Romero Castro. Según parece, éste, que 
es un mozo de quince años y con m u -
chos redaños , sacó una pistolita y dispa-
ró un tiro, sin hacer blanco, y esto hizo 
que cundiera el pánico en el barrio. 
Avisados por teléfono los municipa-
les, acudió una pareja que detuvo a los 
escandalosos, procediendo a buscar la 
pistola, que no ha parecido y poniendo 
a disposición del Juzgado de Instrucción 
al Juanito, por si es verdad que disparó. 
D E N U N C I A S DE LA POLICÍA 
Contra Jerónimo Hidalgo, por vender 
pescado con falta en el peso. 
Contra Manuel Pedraza Verdejo, due-
ñ o de un establecimiento de bebidas de 
calle Merecillas, por tener abierto a la 
una y media de la madrugada y estar 
varios individuos dentro, dedicados a 
juegos no permitidos. 
Contra varias hortelanas, por no tener 
las tablillas de precios de venta en sus 
puestos de la plaza de Abastos. De ellas, 
la llamada Encarnación Orozco Ruiz es 
un caso de testarudez manifiesto, pues 
ni a la de tres... denuncias pone el car-
telito. 
CAE POR L A ESCALERA 
En la posada de la Paz, cuesta de 
Zapateros, se cayó por la escalera una 
anciana llamada Fidela Escobar Galle-
go, vecina de Almadejo, que se hallaba 
en estado de embriaguez. 
Resultó con una herida leve en la 
cabeza, y fué llevada al hospital en una 
camilla. 
L O C S - T A C O S 
luaijoss VÁ 
Bs venta MI la librarla «El Siglo XX». 
a 
ri ñ * 
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que ha de ejecutar la Banda Municipal, 
en el paseo de Alfonso X I I I , de dos a 
cuatro de la tarde. 
PARA HOY 
1. ° Pasodoble «Saludo a Anteque-
ra», por D. Millán. 
2. ° Fox-trot <Tanagra», por A. Pru-
nera. 
3. ° Fantasía «La canción del o l v i -
do» , por J. Serrano. 
4. ° Vals de la opereta «La viuda 
alegre», por Franz Lehar. 
5. ° Pasodoble «|Es la alegría que 
pasa!», por P. Beneyto. 
PARA MAÑANA 
1. ° Pasodoble «La toma de Alhuce-
mas», por P. de Rivera. 
2. ° Fado «Las Meninas» (zarzuela), 
por Velázquez. 
3. ° Fox-trot «Ku-klus-klan», por 
Wilson. 
4. ° Intermedio de la comedia «¡Qué 
hombre tan simpático!», por Arniches. 
5 ° Pasodoble-vals «L 'oda Eldía», 
por Félix Idad. 
A * O A. S A 
Sección Religiosa 
Jubileo de lat cuarenta horas para la pró-
xima semana, y señores que lo costean, 
CAPILLA DE LAS HERMANITAS 
Día 27.—Don Manuel Morales Berdoy, 
por sus difuntos. 
Día 28.—Don Miguel Hidalgo, por su 
esposa e hijo. 
IGLESIA DE LAS DESCALZAS 
Día 29.—Don Sebast ián Hazañas Gon-
zález y hermanos, por sus padres. 
Día 30.—Don Juan López Perea, por 
su esposa d o ñ a Herminia Vallés 
Sancho. 
Día 31 .—Doña Teresa Hidalgo, viuda 
de Ruiz, e hijo, por su esposo y 
padre. 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana, 
Los que nacen 
Carmen Gallego Rodríguez, Concep-
ción Espárraga Berrocal, Socorro Ma-
clas Gálvez, José Ros Machuca, José 
Gálvez Domínguez , Francisco Domín-
guez Velasco, Francisca Gallardo Agu-
do, Dolores López Villalón, Antonio 
Vegas Vegas, Dolores Checa Bellido, 
Matilde López Granados, José Carrasco 
Mantilla, Socorro e Isabel Espejo Gar-
cía, Miguel Manuel Navarro Maique, 
Antonio Durán León. 
Varones, 7.—Hembras, 9. 
Anuncia a su distinguida 
clientela y a l público en ge-
neral, que acaba de recibir 
nueva remesa de saquitos y 
chalecos lana Pirineo y de 
punto para señoras y niñas, 
como también trajes de pun-
to completos, de señoras, n i -
ñas y niños, que tanta acep-
tación han tenido esta tem-
porada por la bondad de sus 
clases, buenos gustos y alta 
novedad. 
A la vez ofrece astt acones 
de 140 centímetros de ancho, 
seda clase superior y de lana, 
a 24 y JO pesetas metro, res-
pectivamente; terciopelos lisos 
y dibujos gran fan tas ía , des-
de 6 pesetas metro, en ade-
lante; gran surtido en lanas 
para vestidos, a precios des-
conocidos; en la sección de 
3 
tejidos blancos, desde las más 
ricas holandas del país y ex-
tranjero, hasta las clases más 
económicas; artículos de pun-
to, pantalones, camisetas, to-
reras, refajos con y sin cuer-
po, bresiers, roberts y mallots; 
medias, calcetines y guantes 
de seda, hilo, lana y algodón; 
guantes de piel, lo m á s nuevo, 
destacándose entre todos el 
<Kea*l para señoras, y el 
* Alfonso X I I I * , para caba-
lleros; perfumería francesa, 
inglesa y española de las m á s 
acreditadas marcas y precies 
de catá logo; lanería para 
trajes de caballero; los céle-
bres gabanes y gabardinas 
«REGIUS» 
y los innumerables art ículos 
que esta casa trabaja. 
Conviene visitarla, ver sus grandes existencias y comparar 
ciases y precios; seguro que no pierden el tiempo. 
Postales 
de vistas de Antequera, nueva colección, 
se han recibido en " E l Siglo X X „ 
Los que mueren 
Antonio Pérez Carneros, 6 meses; 
Juan Martín Hidalgo, 80 años ; Francis-
co Torres Comino, 4 meses; Francisco 
Hidalgo Corado, 78 años; Rosario Sán-
chez Paradas, 2 años ; José Cano Vargas, 
6 días; María de la Paz Ruiz, 76 años ; 
María Ruiz Podadera, 60 años; Narciso 
García Tr iviño, 80 años ; Francisco 
Romero Molina, 4 meses; Enrique Del-
gado,Cabello,7 meses; Mercedes Porras 
Soto, 28 años; Dolores Mori l lo Rome-
ro, 3 años . 
Varones, 8.—Hembras, 5. 
Total de nacimientos. . . . 16 
Total de defunciones. . . . 13 
Diferencia en favor de la vitalidad 3 
Los que se casan 
Juan Garrido Gallardo, con María 
Guerrero Fernández . — Juan Antúnez 
Bení tez ,con Teresa Castillo Berrocal.— 
Francisco Vallejo Montiel, con Josefa 
J iménez Pozo.— José Romero Campos, 
con Purificación Ruiz García.—Julián 
de la Cruz Ruiz, con Trinidad Sánchez 
Campos. — Antonio Maldonado Cum-
plido, con Concepción Ortega Martín. 
25 
vistas de Antequera, en á l b u m , 2.50 ptas. 
Cada vista, 0.15. 
Ds venta en la librería «El Siglo XX». 
Por su agradable 
sabor es un placer 
para los niños el ja-
rabe-tónico-recons-
tituyente 
O S F i T O S 
Eficaz remedio reconocido por la 
ciencia para atajar los progresos del 
raquitismo, anemia, tisis y empobre-
cimiento de la sangre. 
Abre el apetito y prepara a los ni-
ños un magnífico y rápido creci-
miento. 
Más de 30 años de éxito creciente. —Apro-
bado por la Real Academia de Medicina 
lyiin Rechace todo fnsco que no lleve eii la etiqueta 
HlliU estertor H I P O F O S F I T O S S A L U D en rojo. 
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Ugendas y Almanaques 
Bailly - Baiíliere 
itm %n la libraría «El Siglo XX». 
Débil 
que pronto le 
Fortalecerá 
¡ Medicamento Aprobado y fceomenosoo por 
I le Real Academia de Medicina u Cirugía 
Mas de 8000. médicos nos han escrito que lo rqcgtgm con 
ifertmcia por los bueno? resaltadlos observados on 
ellos mismos y en sus familias 
: De sabor « g r a d a b l a y efseto rápido 
g El que lo prueba entusiasmado a egradeclcfo 
o propaga a süs amistades. - Precio ptas. 4.60 
Cómpralo hoy mismo en cuaíquler farmacia 
ia -^r^--w^-^iBr-^-a8f - i i r -wr 
1 ¿ A U T O M O V I L E S 
D E A L Q U I L E R 
I : 
JM i í l l i TORR 
jartín de [uque, 7 - Teléfono 220 
Zapatos a c a ü o o a z o s 
E L CAÑÓN 
Desde hoy en adelante, ZA-
PATOS charol, para señora, 
todo suela, a 18 pesetas, en 
22 modelos a elegir. 
En los demás artículos, el 
veinte por ciento de rebaja. 
i A L E R T A t 
Ci calzado ha bajado y EL CAÑÓN es 
la única casa que lo vende barato en 
la calle LUCENA, 25. 
S E L E C T O S 
Mantecados 
Roscos y Alfajores 
de Antequera 
C f l P H - I ? E S T f l U f í f l f l T 
Calle Infante D . Fernando. 
-Capi tán Moreno, 21. — Antequera-
% Almacén de MñOERfiS de todas clases & 
|3 y MñTÉRiflLCS de construcción. ¿ | 
| Cemento L f l n F O R T k 
TÁLLER DE MÁRMOLES DE TODÁS CLASE 
D E L P A Í S Y EXTRANJEROS 
Bomán González ponseca : Málaga 
Chimeneas, Fuentes, Columnas, Pavimentos, 
Tableros para muebles, Lápidas sepulcrales, etc., etc. 
REPRESENTANTE EN A N T E Q U E R A 
M E D I D O R E S , a 
PIDA PRECIOS A L A IMPRENTA * E L S I G L O X X » Y N O 
DUDARA E N ENCARGARLE SUS IMPRESOS. 
DE PARIS 
